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住民基本台帳数字（世帯数935） 世帯数 世帯比率 常勤ヘルpー数
人　口 65歳以上 高齢化比率 20 2．14％ 2
男 1，136 427 37．59％
げたばきヘルパー 114
女 647 51．27％1，251





男 5 7 13 9 7 4 45 4．81％
女 9 21 33 44 34 27 168 17．97％





男 2 1 1 4 0．43％
女 1 2 1 4 0．43％


































































































































































































































































































































100から7を順番に引いてください。 （93） 0　15 （100－7は？　それからまた7を引くと？　と質問する。最初の答えが不正解の（86） O　l場合、打ち切る）
























な　　し ときに しばしば 常　　に
1．気分が沈んで、ゆううつだ 1 2 3 4
2．些細なことで泣いたり、泣きたくなる 1 2 3 4
3．夜、よく眠れない 1 2 3 4
4．最近やせてきた 1 2 3 4
5．便秘している 1 2 3 4
6．ふだんより動悸がする（胸がドキドキする） 1 2 3 4
7．何となくつかれやすい 1 2 3 4
8．おちつかず、じっとしていられない 1 2 3 4
9．いつもよりイライラする 1 2 3 4
10．自分で死んだ方が、他の人は楽にくらせると思う 1 2 3 4
常　　に しばしば ときに な　　し
11．朝方一番気分がいい 1 2 3 4
12．食欲はふつうにある 1 2 3 4
13．異性の友人とつき合ってみたい（茶のみ友だちがほしい） 1 2 3 4
14．気持はいつもさっぱりしている 1 2 3 4
15．いつもと変わりなく仕事（身のまわりの事）ができる 1 2 3 4
16．将来に希望（たのしみ）がある 1 2 3 4
17．まよわずに物事をきめることができる 1 2 3 4
18．役に立つ人間だと思う 1 2 3 4
19．今の生活は充実していると思う　（今の生活に張りがある） 1 2 3 4
20．今の生活に満足している 1 2 3 4
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“生きがい”調査
【現在の基礎条件】
1）家族……配偶者がいる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はい、　いいえ）
2）健康（心身ともに）である。　　　　　　（全くそうである、ほぼそうである、病気がちである、治療中）
3）経済的な不安について（年金、保険を含む）。　　　　　（全くない、多少ある、かなりある、大いにある）
4）趣味や打ち込めるライフワーク（ボランティア活動）がある。　　　　　　　　　　　（はい、　いいえ）
5）他人の役に立てる仕事や役割があり、感謝されている。
（非常にされている、大体されている、僅かにされている、全くされていない）
6）安住できる住宅がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はい、　いいえ）
7）心から理解しあえる相手がいる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はい、　いいえ）
8）確かな頼れる人がいる（世話する）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はい、　いいえ）
【現在、持っている生きがい】
評価段階（スコァ）
（4）　　　　　　　（3）　　　　　　　（2）　　　　　　　（ユ）
大いにそ　大体そう　僅かにそ　　　　　　　　　　　　　　　全くないうである　である　　うである
1）将来にも希望（楽しみ）を持っている。　　　　　　　　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4
2）趣味・旅行に楽しみ（希望）がある。　　　　　　　　　　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4
3）仕事に希望（楽しみ）を持っている。　　　　　　　　　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4
4）家族（配偶者）と一緒に元気であることに希望（楽しみ）を　　　1　　　　2　　　　3　　　　4
持っている。
5）子供のことに希望（楽しみ）を持っている。　　　　　　　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4
6）孫のこと（成長、学業など）に希望（楽しみ）を持っている。　　　1　　　　2　　　　3　　　　4
7）地域の活動（自治会、組合など）に楽しみがある。　　　　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀W）老人ホーム等でのボランティア活動に楽しみがある。 1　　　　2 　　3　　　　4
9）宗教のことに楽しみがある。　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4
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10）その順位は、
第1位（　　　　　　　　）
第2位（　　　　　　　　）
第3位（　　　　　　　　）
【振り返って、40・50歳代では何に生きがいを持っていましたか】
（4）　　　　　　　（3）　　　　　　　（2）　　　　　　　（1）
1）将来に、希望（楽しみ）を持っていた。　　　　　　　　　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4
2）趣味・旅行に楽しみ（希望）を持っていた。　　　　　　　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4
3）仕事に希望（楽しみ）を持っていた。　　　　　　　　　　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4
4）家族（配偶者）と一緒に元気であることに希望（楽しみ）を　　　1　　　　2　　　　3　　　　4
持っていた。
5）子供のことに希望（楽しみ）を持っていた。　　　　　　　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4
6）孫のこと（成長、学業など）に希望（楽しみ）を持っていた。　　　1　　　　2　　　　3　　　　4
7）地域の活動（自治会、組合など）に楽しみ（希望）を持って　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4
いた。
8）老人ホーム等でのボランティア活動に楽しみがあった。　　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4
9）宗教のことに楽しみがある。　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4
10）その順位は、
第1位（　　　　　　　　）
第2位（　　　　　　　　）
第3位（　　　　　　　　）
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